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No Irrigation After Establishment
Need addition irrigation during establishment






– Height: 6 inches
– Flowers: Orange






– Height: 18 inches 
– Sun
– Flowers: Blue, Summer
















– Height: 24 inches
– Sun




One irrigation per month
May need addition irrigation during establishment






– Height: 36 inches
– Sun
– Flowers: Yellow or gold






– Height: 24 inches
– Sun
– Flowers: White, red, pastels 






– Height: 8 inches 
– Sun
– Flowers: Yellow 






– Height: 30 inches
– Sun







– Height: 18 inches 
– Sun
– Flowers: Blue ‘Alba’ has white flowers






– Height: 8 inches 
– Sun, light shade







– Height: 18 inches 
– Sun, light shade






– Height: 4 inches 
– Sun, light shade






– Height: 4 inches 
– Sun




Two irrigations per month
May need additional irrigation during establishment






– Height: 36 inches 
– Sun







– Perennial, Many cultivars
– Height: 6 inches
– Shade, light sun






– Height: 36-72 inches 
– Sun






– Height: 6 inches 
– Sun






– Height: 8 inches 
– Sun






– Height: 24 inches 
– Sun
– Gray Foliage






– Height: 6-12 inches
– Sun






– Height: 30 inches 
– Sun, light shade






– Height: 36-48 inches 
– Sun, light shade





Aurinia saxatilis (formerly Alyssum saxatile)
– Perennial
– Height: 8 inches
– Sun, light shade






– Height: 6 inches 
– Sun






– Height: 4 inches 
– Sun, shade







– Perennial, (usually grown as a 
biennial)
– Height: 18 inches 
– Sun







– Height: 12-20 inches
– Sun






– Height: 15 inches 
– Shade, light shade






– Height: 9 inches 
– Sun, shade
– Flowers: Pink, red, white, yellow






– Height: 12 inches 
– Sun
– Flowers: Yellow, Spring






– Height: 6 inches
– Sun, shade







– Height: 12-24 inches
– Sun






– Height: 20 inches
– Light shade, sun







– Height: 12-60 inches
– Sun, light shade
– Flowers: Colors vary, Summer






– Height: 8-48 inches
– Sun, Need Good Drainage







– Height: 24-60 inches
– Sun, light shade






– Height: 10 inches
– Sun, shade





– Perennial (grown as winter annuals)
– Height: 12-24 inches
– Sun







– Height: 30 inches
– Sun







– Height: 12-36 inches
– Sun






– Height: 8 inches 
– Sun
– Flowers: Coral, scarlet, yellow; 
Summer






– Height: 8 inches 
– Sun, shade






– Height: 6 inches 
– Sun, shade







– Height: 18-24 inches 
– Sun, light shade
– Flowers: Blue, Spring






– Height: 12-36 inches 
– Sun






– Height: 24 inches
– Sun
– Gray Foliage






– Height: 24 inches
– Sun
– Flowers: Blue, Summer






– Height: 12 inches
– Sun






– Height: 24-36 inches 
– Sun, light shade






– Height: 12 inches 
– Sun, shade
– Flowers: Purple, Summer






– Height: 6 inches 
– Sun




1 Irrigation per week
May need addition irrigation during establishment
  
Columbine
Aquilegia hybrids and species
– Perennial
– Height: 10-30 inches 
– Light sun, shade
– Flowers: Colors vary; Spring or early 
summer







– Height: to 72 inches 
– Shade, light sun






– Height: 6 inches 
– Sun







– Height: 20 inches 
– Shade
– Flowers: Pink, Spring






– Height: 2-12 inches 
– Sun, light shade







– Height: 16 inches 
– Sun, light shade






– Height: 30 inches 
– Sun, light shade
– Flowers: Red, Summer






– Height: 20 inches 
– Sun
– Flowers: White, Summer




– Double flower ‘Sunray’ Single ‘Baby 
Sun’
– Perennial 
– Height: 12-24 inches 
– Sun







– Height: 18-72 inches 
– Light shade, sun
– Flowers: Blue, violet, pink, white; 
Early summer





– Height: 12 inches 
– Light shade, sun
– Flowers: Blue, Summer






– Height: 18 inches
– Sun






– Height: 8-12 inches
– Sun





– Perennial or biennial
– Height: 24 inches 
– Light shade





– Perennial or biennial
– Height: 36 inches 
– Light shade







– Height: 8 inches 
– Shade, light sun






– Height: 12 inches 
– Sun, light shade






– Height: 24 inches 
– Sun, light shade






– Height: to 36 inches 
– Sun







– Height: 18 inches 
– Shade, sun







– Height: 6 inches - 30 inches 
– Shade 
– Flowers: Lavender, Summer






– Height: 12 inches
– Sun






– Height: 15 inches 
– Sun







– Height: 24-36 inches 
– Sun






– Height: 24 inches - 36 inches 
– Sun, light shade






– Height: 20 inches 
– Sun, light shade






– Height: 30 inches 
– Sun







– Height: 24-48 inches 
– Sun, light shade







– Height: 36 inches
– Sun







– Height: 40 inches 
– Sun
– Flowers: Purple, Summer
– Gray foliage, Spreads






– Height: 24-42 inches 
– Sun, light shade






– Height: 24-36 inches 
– Sun






– Height: 6-12 inches 
– Sun, light shade
– Flowers: Pink, Spring






– Many types, all are fragrant 
– Sun






– Height: 24 inches 
– Light to full shade







– Height: 15 inches 
– Sun, light shade




2 Irrigations per week





– Height: 12 inches 
– Shade, light sun






– Height: 24 inches
– Shade, light sun







– Height: 36 inches 





For More Information Check Out







For More Information Contact 
Your Local Utah State 
University Extension Office 
  
Check Them Out At 
 http://extension.usu.edu/ 
